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Introducción
Los verdeos de invierno consti-
tuyen un eslabón fundamental 
de la cadena forrajera en los 
sistemas ganaderos de la región 
pampeana. Los costos de pro-
ducción de estos cultivos conti-
núan siendo elevados, debido a 
su corto período de utilización. 
Por esta razón resulta prioritario 
elegir adecuadamente las espe-
cies y cultivares mejor adapta-
dos a las condiciones edáficas y 
climáticas de cada zona (Amigo-
ne y Kloster, 2003; Amigone et 
al., 2005).
El diferente comportamiento 
productivo de las especies y sus 
cultivares permite decidir la in-
corporación de los materiales 
más adecuados para cada ca-
dena forrajera. Esto constituye 
un buen punto de partida para 
lograr elevadas producciones es-
tacionales de biomasa, otorgan-
do así estabilidad en la oferta 
forrajera de diferentes sistemas 
productivos (Amigone et al., 
2012).
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Dentro de los cereales forra-
jeros, la avena ocupa un lugar 
preponderante, por la exten-
sión de la superficie sembrada 
y el panorama varietal que pre-
senta (Carbajo, 1998; Tomaso, 
2005). El género Avena tiene 
varias especies, pero las más im-
portantes son la avena blanca 
(Avena sativa), la avena amarilla 
(Avena byzantina) y la brasilera, 
denominada avena negra o de 
los arenales (Avena strigosa). La 
Agencia de Extensión Rural de 
Bolívar viene desarrollando ex-
periencias para evaluar la pro-
ducción de los diferentes culti-
vares generados por INTA.
Materiales y métodos
En el Campo Experimental INTA 
“Domingo y María Barnetche” 
de Bolívar se implantó un ensa-
yo con 8 materiales de avena (A. 
sativa) mejorados por INTA: Bon 
Calén INTA, Elizabet INTA, Julie-
ta INTA, Lucía INTA, Juana INTA, 
Florencia INTA, Bon Mana INTA y 
Paloma INTA.
El diseño experimental consistió 
en parcelas de 8 surcos separa-
dos a 0,175 m por 4 m de largo, 
en un diseño de bloques com-
pletos aleatorizados con cuatro 
repeticiones. La siembra se rea-
lizó el 8 de marzo. La densidad 
de siembra utilizada fue de 250 
semillas viables m-2. Se fertilizó a 
la siembra con 80 kg/ha de MAP 
y 150 kg/ha de UREA. Se realiza-
ron 4 cortes en cada tratamiento 
(con 6 hojas desarrolladas): 23 de 
abril, 25 de junio, 23 de septiem-
bre y 1 de noviembre, posterior-
mente los cortes se agruparon 
en otoño, invierno y primavera. 
Se pesó la muestra a campo y se 
reservaron 500 g, que fueron se-
cados en estufa hasta peso cons-
tante para determinar materia 
seca.
Las condiciones ambientales se 
caracterizaron por abundantes 
Tabla 1: Condiciones ambientales durante el desarrollo del ensayo. Servicio Meteorológico Na-
cional, delegación Bolívar.
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lluvias en los meses de otoño y 
principios de invierno, para lue-
go, a partir de julio, reducirse de 
manera significativa (Tabla 1). El 
número de días con heladas fue 
importante en esta campaña, 
principalmente en el período 
mayo-septiembre.
Resultados
La producción total de los culti-
vares evaluados en Bolívar varió 
entre 5928 kg MS ha-1 para el 
cultivar Florencia INTA y 3289 
kg MS ha-1 para Paloma INTA 
con una media de producción 
de 4355 kg MS ha-1, con rendi-
mientos bastante menores que 
los obtenidos en ensayos simila-
res en campañas anteriores. Esta 
disminución de la producción se 
debió principalmente a las esca-
sas precipitaciones, temperatu-
ras bajas y heladas en el período 
de invierno y primavera.
La producción de forraje se dis-
tribuyó de la siguiente manera: 
un 74% en otoño, un 7% en 
invierno y un 19% en primave-
ra. Si bien es habitual que los 
cultivares de avena tengan su 
mayor producción en los me-
ses otoñales, en este caso pudo 
Tabla 2: Producción total y en diferentes estaciones del año de 8 cultivares de avena (kg MS ha-1).
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haber acentuado debido a las 
condiciones ambientales antes 
mencionadas (Figura 1).
Figura 1: Distribución de la producción (%) durante otoño, primavera y verano de 8 cultivares 
de avena.
Consideraciones finales
La producción de los cultivares 
evaluados fue considerable-
mente inferior a las campañas 
anteriores, condicionado princi-
palmente por los factores climá-
ticos reinantes durante el perío-
do de desarrollo del cultivo. Se 
deben tener en cuenta, a la hora 
de planificar la oferta forrajera 
los pronósticos meteorológicos 
a los fines de poder ajustar la 
materia seca generada sumando 
más hectáreas del verdeo de in-
vierno o previendo la necesidad 
de forrajes conservados.
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